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Resumen
Los jóvenes europeos se confrontan a la divergencia entre las dificultades económicas, laborales y sociales que enfrentan diariamen-
te, y sus aspiraciones para el futuro. Esta divergencia tiende a limitar la acción de los jóvenes en el presente y a comprometer su 
construcción del futuro de forma autónoma.
El proyecto PROMISE - Promoting Youth Involvement and Social Engagement - Opportunities and challenges for ‘conflicted’ young 
people across Europe (financiado por el programa Horizonte 2020) pretende investigar cómo las respuestas de los jóvenes a las ten-
siones y desafíos que enfrentan pueden promover conflictos sociales o proporcionar oportunidades de participación y de cambio 
social positivo. Con este objetivo, se desarrollaron estudios de caso etnográficos, con recogida de datos a través de observación par-
ticipante y entrevistas a jóvenes en “conflicto” de 10 países europeos. En este trabajo, presentamos los resultados de los dos estudios 
de caso etnográficos desarrollados en Portugal. En el primero, participaron 26 jóvenes de 15 a 24 años, con trayectorias de riesgo 
psicosocial y comportamiento desviante. El segundo estudio de caso incluyó a 20 activistas en cuestiones de género, con edades 
comprendidas entre los 17 y los 32 años.
Se presentarán resultados sobre los conflictos y las oportunidades que estos jóvenes consideran haber tenido impacto en sus trayec-
tos de vida. También se destacarán las experiencias de estigma y los contextos y agentes de soporte que, según los jóvenes, facilitan 




Os jovens europeus têm vindo a confrontar-se com a divergência entre as dificuldades que enfrentam diariamente, económicas, la-
borais e sociais, e as suas aspirações para o futuro. Esta divergência tende a limitar a ação dos jovens no presente e a comprometer 
a sua construção do futuro de forma autónoma e sustentada. 
O projeto PROMISE - Promoting Youth Involvement and Social Engagement – Opportunities and challenges for ‘conflicted’ young 
people across Europe (financiado pelo programa Horizonte 2020) pretende investigar como as respostas dos e das jovens às tensões e 
desafios que enfrentam podem promover conflitos sociais ou proporcionar oportunidades de participação e de mudança social posi-
tiva. Com esse objetivo, foram desenvolvidos estudos de caso etnográficos, com recolha de dados através de observação participante 
e entrevistas a jovens em ‘conflito’ de 10 países Europeus. Nesta comunicação, são apresentados resultados dos dois estudos de caso 
etnográficos desenvolvidos em Portugal. No primeiro, participaram 26 jovens dos 15 aos 24 anos, com percursos de risco psicossocial 
e comportamento desviante. O segundo estudo de caso incluiu 20 ativistas em questões de género, com idades compreendidas entre 
os 17 e os 32 anos. 
Serão apresentados resultados relativos aos conflitos e oportunidades que estes jovens consideram terem tido impacto nos seus 
percursos de vida. Será também dado destaque às experiências de estigma e aos contextos e agentes de suporte que, segundo os 
jovens, facilitam ou constrangem a sua participação social. Os resultados serão discutidos à luz de três áreas distintas da psicologia: 
justiça, educação e clínica.
